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ABSTRACT
Telah dilakukan penelitian tentang pengaruh variasi komposisi prekursor terhadap karakteristik lapisan tipis BiFeO3  yang
dideposisi menggunakan metode sol-gel dip coating. Penelitian ini bertujuan untuk menumbuhkan lapisan tipis BiFeO3 dengan
menggunakan metode sol-gel dip coating dan menganalisa pengaruh komposisi bahan terhadap karakteristik lapisan tipis BiFeO3
yang dihasilkan. Lapisan tipis BiFeO3 dideposisi menggunakan serbuk Bismuth Ferric (BiFeO3) dengan perbandingan 1:1, 2:1, dan
3:1 yang dilarutkan dengan asam asetat. Kemudian larutan diaduk menggunakan magnetic stirrer selama 60 menit. Proses deposisi
dilakukan dengan mencelupkan substrat kaca ke dalam larutan BiFeO3 dengan kecepatan 1,5 cm/detik. Proses annealing
berlangsung 60 menit dengan temperatur konstan sebesar 600ÂºC. Lapisan tipis BiFeO3 yang dihasilkan dikarakterisasi
menggunakan XRD, AFM, EDS, SEM dan UV-Vis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BiFeO3 memiliki struktur amorf.
Komposisi prekuror berpengaruh terhadap ukuran butir kristal. Ukuran butir kristal lapisan tipis BiFeO3 pada sampel 1:1 dan 3:1
berkisar 15,9 dan 69,3 nm. Hasil dari uji AFM dengan meningkatnya konsentrasi Bi menunjukkan morfologi permukaan lapisan
tipis BiFeO3 semakin kasar. Hasil SEM EDS morfologi permukaan pada sampel rata dan ketebalan lapisan tipis BiFeO3 pada
sampel 1:1, 2:1,3:1 berkisar antara 32,60 dan 90 Âµm. Dari hasil UV-Vis nilai koefisien absorpsi dengan panjang gelombang
300-400 nm. Celah pita optik lapisan tipis BiFeO3 berkisar antara 3,65-3,63 eV.
Kata kunci : Lapisan tipis BiFeO3, Struktur kristal, Kekasaran, Koefisien absopsi, Band gap optik. 
